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Gastronomia divina 
..... Aquest és el títol de la prime-
~ ra obra de creació de l'Eugeni 
'-J' Perea. Ha publicat molts estudis 
O sobre història i folklore, majori-tàriament sobre Riudoms i el 
·- Com de Tarragona. Aquests 
sempre han estat treballs de 
- caire científic, pautats i rigoro-
..0 sos, que no permeten la recrea-
ció literària. Amb Gastronomia 
• - divina Eugeni Perea ha pogut 
,...... donar via lliure a la imaginació. 
~ El llibre ens presenta diferents 
10 
capítols de la història d'una ma-
nera amena, directa i àgil. Les 
informacions que es recopilen al 
llibre són com els ingredients 
d'una bona escudella: abun-
dants, riques i especiades. Les 
dades de primera mà de l'autor 
agafen gruix i consistència amb 
el gran desplegament de co-
neixements que poua de la lite-
ratura i l'art de tots els temps. 
Això sí, amanides amb grans 
dosis d'imaginació. 
Algunes de les vivències que 
van copsar la infantesa de l'au-
tor apareixen al llibre: la ma-
tança del porc, les monges de 
Riudoms que anaven amb disci-
plinada fila índia del con-
vent a l'església, 
l'elaboració del 
cabell 
d'àngel 
que 
Les informacions del llibre 
són com els ingredients 
d'una bona escudella: 
abundants, riques i 
especiades . 
feien a casa ... 
El llibre primerament ens parla 
dels aliments propis de les divini-
tats. continua amb una versió 
de la clàssica batalla entre el 
Carnaval i la Quaresma. Tot se-
guit, tenint com hipotètic fil con-
ductor un àpat d'allò més 
abundant i generós, descriu els 
diferents aliments i menjars rela-
cionats amb la divinitat: el ba-
callà, la llagosta, el pa, el vi, 
l'oli, l'allioli, l'ou, les faves, l'es-
cudella, la xocolato, el toboc i 
els licors. Però el llibre vo més 
lluny, i tot sovint s'onalitzen les 
implicacions filosòfiques, morals i 
socials que es deriven de l'es-
tètica dels aliments. 
molt bé es diu en la pre-
sentació que acompanya 
l'obra: tant el tema com l'estil 
fan que sigui un llibre per llepar-
se el dits. 
Referències a 
Riudoms 
Sabeu d'on era el cuiner del 
Papa Benet Xlii? com va salvar 
la vida d'un infant el frare riudo-
menc Miquel Gran Peris? com 
es menja la coca de St. Josep a 
Riudoms? O bé sabeu quina va 
ser la primera vegada que es 
va anomenar la paraula Wisky a 
l'abadia? 
Aquestes preguntes tenen 
com a nexe comú el fet de tenir 
com a referent algun aspecte o 
personatge de la vila de Riu-
doms. A més d'aquestes infor-
macions puntuals se'n recullen 
d'altres que podreu anar des-
cobrint amb la lectura del llibre. 
Riudoms també hi és present 
en les múltiples evocacions que 
l'Eugeni Perea fa da la seva in-
fància. L'autor relata sensacions 
que han sobreviscut al pas de 
temps. La verema, la matança 
del porc, la pastisseria de cal 
Pujades, ... en són, només uns 
exemples. 
• 
"Viaje submarino a la Pedrera", La Vanguardia, di-
marts, 13 desembre 1994. 
Nota informativa sobre el fotomontatge "La Pedrera, 
un sueño de la Atlàntida". que il.lustra el calendari de 
la Caixa de Catalunya, entre les quals destaca la casa 
Milà submergida en el fons del mar. L'any 1905 Antoni 
Gaudí llegia L'Atlàntida de mossèn Cinto Verdaguer i 
elaborava el projecte de La Pedrera. 
* * * 
Josep M. Ainaud de Lasarte: "Subirachs i la façana 
de la Passió", Avui. dimecres 14 de desembre de 1994. 
Article fet amb motiu de l'exposició "Subirachs: la 
façana de la Passió de la Sagrada Família" , del Museu 
Diocesà Pia Almoina. de Barcelona. i que dona peu a 
una reflexió sobre la continuació de les obres de Gau-
dí. L'articulista. en un passatge de I' escrit afirma: "La fi-
gura de Gaudí és massa genial per a persones mesqui-
nes o envejoses, i en vida del gran arquitecte la incom-
prensió o la desaprovació de la seva obra van donar 
pas a la difamació i a la calúmnia. Primer va ser reben-
tada la figura de l'arquitecte i el seu ma/ gust, sobretot 
pels epigons del Noucentisme; més tard. quan Gaudí 
fou valorat arreu del món, s'afegiren al cor d 'elogis de 
l'obra gaudiniana, exceptuant el temple de la Sagra-
da Familia , i finalment. quan el temple fou el símbol de 
Barcelona i de Catalunya, pel seu contingut d'obra de 
fe . els mateixos que havien difamat l'obra gaudiniana 
es van convertir en partidaris d 'aturar les obres del tem-
ple, en nom d 'una puresa gaudiniana que se'ls desco-
neixia". Més endavant afegeix: "la intervenció de Subi-
rachs a la façana de la Passió desfermà les ires dels 
gaudinistes de darrera hora. Subirachs, que en un prin-
cipi no veia clar si calia continuar l'obra del Temple de 
la Sagrada Familia , avui n 'és un ferm convençut i pre-
dica amb l'exemple". 
* * * 
"la apertura de un auditorio en la Pedrera crea 
nue va polémica sobre la obra de Gaudí", El País, dijous 
15 de desembre de 1994, pàg. 40. 
Polèmica sobre la inauguració d 'un auditori i d'una 
sala polivalent a les antigues cotxeres de La Pedrera: 
Les crítiques van sobre l'auditori, la sala d'exposicions i 
l'enderrocament dels apartaments de Barba corsini. 
L'edifici de La Pedrera és des de l'any 1986 propietat 
de Caixa de Catalunya. 
* * * 
Josep M. Ainaud de Lasarte: "Ueida i l'arquitecte 
Bergós", Avui, dimecres 21 de desembre, pàg. B 1 O. 
Article escrit amb motiu de l'exposició-homenatge a 
Joan Bergós, fet a la Sala Gosé del CoLlegi d'Arquitec-
tes de Ueida. durant el desembre de 1994. Joan Bergós 
(Lleida, 1894- Barcelona. 1974) va ser deixeble i amic 
d'Antoni Gaudí, sobre el qual va escriure una biografia 
singular en la que citava Riudoms com el seu lloc de 
naixement. L'articulista escriu de Bergós: "va saber de-
fensar la persona i l'obra d'un arquitecte genial incom-
près per molta gent. Parlem d'Antoni Gaudí, mestre i 
amic de Joan Bergós. que sempre se 'n proclamà 
deixeble. Bergós fou dels pocs arquitectes que feren 
costat a Gaudí i que intentaren continuar I' obra monu-
mental de la Sagrada Família" 
* * * 
* * * 
·-
.... 
·-
-
·-Javier Martin: "Expertos en Gaudi tachan de<rein-
venclón> la restauración del parque Güell", El País, 25- ..0 
26 de desembre de 1994, pàg . 34. 
Opinions sobre la rehabilitació arquitectònica que 
els tècnics estan duent a terme en el parc Güell de 
Barcelona, de propietat municipal. "La obra de Gaudí 
estaba en grave peligro de deterioro. La sala hipòstila 
corría riesgo de hundimiento. Las aguas y humedades 
habían oxidado las armaduras. que a su vez habían re-
ventada todo el mortero" -afirmava José Antonio 
Martínez Lapeña. responsable amb Elies Torres de la 
restauració del parc. Per la seva banda Josep Garrut. 
director del museu Gaudí assegura que "parece un 
cuarto de baño" i Joan Bassegoda, titular de la càte-
dra Gaudí deia que és "el parque de Porcelanosa" . Els 
estudiosos confirmen que aquest parc ha estat més 
temps en restauració que no pas anys en construcció: 
Gaudí tardà catorze anys en construir-lo (1900-1914); la 
restauració que ara conclou compleix sis anys, però 
n'hi va haver altres en els anys quaranta. cinquanta i 
seixanta. 
* * * 
Amb motiu de l'estança a Barcelona 
de l'escultor basc Eduardo Chillida. on ha 
presentat un conjunt de tretze peces sota 
el títol general de "Gravitaciones" , I' artista 
s'ha manifestat públicament en contra de 
la continuació de les obres del temple ex-
piatori de la Sagrada Família. de l'arqui-
tecte riudomenc Antoni Gaudí. El ressó 
d 'aquestes manifestacions ha estat reco-
llit abastament a la premsa nacional i es-
tatal del dia 17 de novembre de 1994. 
Heus ací unes mostres: "Eduardo Chillida: 
cap escultor ni arquitecte havia d 'haver 
tocat la Sagrada Familia" , Avui, pàg . B-4; 
"La Sagrada Famnia debería haberse de-
jado como estaba" , El país. pàg. 38; 
"Eduardo Chillida se muestra contrario a 
que se termine la Sagrada Familia", La 
Vanguardía, pàg. 42; "Nadie debería re-
construir la Sagrada Família" Diari de Ta-
rragona, pàg. 40. 
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